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Relación 
arma 
uso de 
en este 
mes de 
6721 
6722 
6723 
de las Ucencias de 
de caza expedidas 
Gobierno Civil durante el 
Noviembre de 1955, que se publica en 
este periódico oficial con arreglo a lo 
dispuesto en el articulo 6.° del Re-
glamento de 3 de Junio de 1903. 
Número, nombres y apellidos, vecin-
dad, clase y fecha 
6720 Emilio Trueba Gutiérrez, de 
Vaideras, clase 4.a, fecha 2 No-
viembre. 
José Fraile Cabero, de Posada 
de la Valduerna, id. id. 
Honorino Fernández Perando-
nes.de Quintanilla Flórez.id.id. 
Antonio de Abajo Cuadrado, de j 
Posada de Ja Valduerna, id. id . | 
6724 Francisco Velasco Alvarez, de 
Toreno, id. id. | 
6725 Daniel Nieto López, de Capona-
raya, id. id . 
6726 Balbino Fernández Rojo, de La 
Silva, id. id. 
6727 Máximo Nistal Meneses, de As-
torga, id. id. 
6728 Valentín Alvarez Durández, de 
Pradorrey, id. id. 
6729 Miguel Fidalgo Fernández, de 
Tremor de Abajo, id, id. 
6730 Francisco Santos Rodríguez, de 
Vaideras, id. id. 
6731 Indalecio Iglesias Pérez, de Vi-
Uavidel, id . id. 
Daniel Fernández Carreño, de 
Vaideras, id. id, 
Juan de Mata Marcos, de Mata-
deón de los Oteros, id. id. 
Ramón Martínez González, de 
Matadeón de los Oteros, id, id. 
6735 Pascual Martínez de la Fuente, 
de Antimio de Arriba, id . id . 
6736 Valentín Barrientos Fernández, 
de S, Pedro Valderaduey, id. id . 
6737 Marcelino Llamazares Martínez, 
de Valdesogo de Abajo, id. id. 
6738 Julio Rueda Mencia, de Calza-
dilla de los Hermanillos, id. id. 
6765 Olegario López Sánchez, de Vi-
llapadierna, id. id. 
6739 Agustín Mayo Para mío, de León,' 6766 Luciano Fiórez Simón, de Fol-
6732 
6733 
6734 
ídem id. 
6740 Manuel Cañón Sánchez, de Vi-
llafalé, id. id. « 
6741 Vicente Nicolás Vaibuena, de 
Viilacontilde, id, id. 
6742 Felipe Reguera Olmo, de Villa-
contilde, id. id, 
6743 Jesús Martínez Barrio, de Fres 
nellino del Monte, id. id. 
6744 Quintín de Prado Riol, de Vi-
Halquite, id. id. 
6745 Ignacio Vega Diez, de Villaga-
liegos, id. id. 
6746 Manuel Ferreras Herrero, de 
Toral de ios Guzmanes, id. i d . 
6747 Vidal Pérez Arteaga, de Vaide-
ras, id. id. 
6748 Eduardo Fernández Vidales, de 
Destriana, id. id. 
6749 Manuel Travesi, de Destriana, 
ídem id. 
6750 Manuel Suárez Rodríguez, de 
La Robla, id. id . 
6751 Manuel García de Campo, de 
Fáfilas, id , id 
6752 Florencio Pérez González, de 
Valencia de Don Juan, id. id. 
6753 Geú Alonso Fernández, de Va 
lencia de Don Juan, id, id. 
6754 Francisco Marchal Consuegra, 
de Cistierna, id, id. 
6755 Amaro Barrio Carballo, de Ma-
gaz de Arriba, id, id. 
6756 Samuel Barros Giganlo, de 
Vega de Infanzones, id. id . 
6757 Esteban Losada Yáñez, de Vi -
llar de Barrios, id. id, 
6758 Ricardo Fernández López, de 
S. Cristóbal de Valdueza, id. id. 
6759 Félix de la Hera Diez, de Vega-
quemada, id. id . . 
6760 Pantaleón Cembranos Alonso, 
de Villibañe, id. id. 
6761 Mariano Cadenas Cadenas, de 
Villaquejida, id. id. 
6762 Isidro Cachón Valdueza, de Vi-
llamorico, id. id. 
6763 Saturnino Manso González, de 
Villafer, id. id. 
6764 Anastasio Huerga Rodríguez, de 
Villamandos, id, id. 
goso del Monte, id. id 
6767 Aquilino Martínez García, de 
Sta. Cruz de Montes, id. id. 
6768 Nicosio Rodríguez Carrera, de 
Sta. Marina de Torre, id. id. x 
6769 Miguel Arias Rodríguez,de San-
ta Cruz de Montes, id. id. 
6770 Eugenio Crespo Rodríguez, de 
Joarilla de las Matas id. id. 
6771 José Cazorla Quiñones, de To-
rre del Bierzo, id. id. 
6772 Eugenio Zapatero Martínez, de 
fTorre del Bierzo, id. id. 
6773 Marcelo Rey Manga, de Torne-
ros de Bernesga, id, id . 
6774 EstaniHao del Río Delgado, de 
Sotillo de Cea, id. id. 
6775 Domitilo Blanco Escudero, de 
Vaideras, id. id. 
6776 Juan Trancón Rico, de Vaide-
ras, id. 3 id. 
6777 Angel Prieto Gutiérrez, de Joa-
ra, id. id. • 
6778 Miguel Garzo Marote, de Torre 
del Bierzo, id. id . 
6779 Manuel Montero Fernández, de 
Samprón, id. id. 
6780 Justiniano de la Puente Alonso, 
de Villalboñe, id. id. 
6781 Narciso Rodríguez Benavides, 
de Valdelafuente, id. id. 
6782 Tiberio Zameiro Fernández, de 
Alcedo, id. id. 
6783 Joaquín García Castro, de Mi-
ñambres Valduerna, id. id , 
6784 Luis Pablos García, de Cistier-
na, id. id. 
6785 Fermín Pablos Réyero, de Cis-
tierna, id. id. 
6786 Patrocinio Diez Pastrana, de 
Matanza, id. id. 
6787 José Cuña Castro, de ¡San Ro-
mán, id. id. 
6788 Lázaro Barreales Arguello, de 
Castellanos, id. id. 
6789. Mateo Benavidás Peñin, de San-
ta Elena de Jamuz, id. id. 
6790 Pedro Torres Alonso, de Folgo-
so de la Ribera, id. id. 
6791 Luciano Otero Palacios, de La 
Ribera de Folgoso, id. id. 
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6792 Alejandro Perreras García, de 
Villamuñío, id. id. 
6793 Laureano González Diez, de Vi-
Uafalé, id. id . 
6794 Juan Antonio Otero Muñoz, de 
La Ribera de Folgoso, id. id. 
6795 Victorino Cartón García, de Po 
zuelo del Páramo, id. id. 
6796 Fausto Fernández Alonso, de 
Sm Miguel del Camino, id. id . 
6797 Olegario García Fernández, de 
ViUamapán, id. id. 
6798 Antonio Toral Pascual, de Vi-
llamañán, id. id. 
6799 Victoriano Cartón García, de 
Pozuelo del Páramo, id. id. 
6800 Plácido Alonso Guerra, de Lan-
gre, id. 4 id, 
6801 Fernando Diez Blanco,deHuer-
ga de Frailes, id. id. 
6802 Francisco Gordo Herrero, de 
Cea, id. id. 
6803 Daniel Herrero Vega, de Vega 
de Espinareda, id. id. 
6804 Me'chor Rubio Aparicio, de La 
Mora del Río, id. id. 
6805 Orencio García Méndez, de Ali -
ja de los Melones, id. id. 
6806 Antonio López Gutiérrez, de 
Quintana del Marco, id. id. 
6807 Agapito Fernández Fernández, 
de Pinilla, id. id. 
6808 Vidal González Torbado, de 
(Cerulleda) Arenillas Vald. id.id. 
6809 Francisco Getino Ordóñez, de 
Cerulleda, jd. id. 
6810 Eustaquio González Cañón, de 
Valdeteja, id. id. 
6811 Julián Antolín Cuesta, de Bus-
tillo de Cea, id, id, 
6812 Antonio Pascual Agueso, de 
Villamol, id. id. 
6813 José Alvarez Ramos, de Tore-
no, id. id. 
6814 Victoriano Fernández Ramos, 
de Vaiderrey, id. id. 
6815 Mamerto García Sandoval, de 
Calzadilla de los Hermanillos, 
idem id. 
6816 Rafael del Valle S, Román, de 
Santa Eulalia, id. id. 
6817 Anastasio García Sandoval, de 
Calzadilla de_ los Hermanillos, 
ídem id. 
6818 Manuel Lago Alvarez, de Villa-
larena, id. id. 
6819 Adolfo Chamorro Villadangos, 
de Benazolve, id. 5 id. 
6820 Enrique Abella López, de Vega 
de Espinareda, id. id. 
6821 Daniel Herrero Pérez, de Vega 
de Espinareda, id . id. 
6822 Daniel Viejo Val verde, de San 
Adrián del Valle, id. id. 
6823 Isidoro Esteban Barrero, de Sa-
ludes de Castroponce, id. id . 
6824 Constantino Fernández Fer-
nández, de Tolibia de Arriba, 
idem id. 
6825 José María Rodríguez Diez, de 
La Uña, id. id. 
6826 José González Delgado, de las 
Ventas de Albares, id. id . 
6827 José Castro Juárez, de Ponfe-
rrada, \d. id. 
6828 Vicente Gij^n Marín, de Ponfe-
rrada, id. id. 
6829 Eusebio Martínez Franganillo, 
de Pradorrey, id. id, 
6831) Ramón Gómez Blanco, de Vi-
• llablino, id. id, 
6831 Martín S. Martín Blañco, de 
Regueras de Arriba, id, id. 
6832 Pedro Castañón Temerón, de 
Castroquilame, id. id. 
6833 Eutimio Morán.Cachán, de Vi-
llavidel, id. d. 
6834 Antonio Pérez Vázquez, de Pon 
ferra'da, id. id. 
6835 Prudencio García Santamaría, 
de Quintana de Rueda, id. id. 
6836 Agustín Lazo Gómez, de S. Pe 
dro de las Dueñas, galgo id. 
6837 Félix Redondo Bardal, de Gu-
sendos de los Oteros, id. id. 
6838 Ramón García Vidal, de Villa-
gallegos, 4.a, 7 id. 
6839 Isabelino Vidales Vallinlas, de 
Palacios de Jamuz, id. id . 
6840 Enrique Velasco García, de San 
Pedro 4e Trones id. id. 
6841 Edmundo Diez Ponga, de Ma-
tanza, id. id. 
6842 Lino Arce Blanco, de Matanza, 
ídem id, * 
6843 Daniel Magda leño Alegre, de 
Matanza, id. id, 
6844 Atilano Diez Pastrana, de Ma-
tanza, id, id. 
6845 Valentín Rey Tejedor, de Bena-
mariel, id. id 
6846* Eugenio Alfonso Abella, de Fa-
bero, id. id, 
6847 Manuel Manceñido- Prieto, de 
León, id. id. 
6848 Eduardo Puente Fernández, de 
León, id, id. 
6849 Jesús Rodríguez Blanco,de San-
ta M.a de los Oteros, id. id, 
6850 Luis Abril González, de Cabre-
rosr id. id . 
6851 Emiliano Prada Ugidos, de Vi-
liamañán, id, id, 
6852 Leandro Prada Gómez, de V i ' 
llamañán, id, id. 
6853 Donato Caño González, de Val-
deras, id. id. 
6854 Florentino García Alvarez, de 
Matallana de Torio, id, 8 id. 
6855 Gabriel Martínez Alonso, de 
Valencia de Don Juan, galgo id, 
6856 Maximiaño Panlagua Gutiérrez, 
de Pajares de los Oteros, id. id. 
6857 Emiliano Taranilla Fernández, 
de Sabero, 4.a, id. 
6858 José Panlagua Caballero, de Pa-
jares de los Oteros, id . id. 
6859 Nicanor Rodríguez Ramos, de 
Finolledo. id, id. 
6860 Alfredo Miguel López, de Pon-
ferrada, id. id. 
6861 Eloy Fernández Sevane, de Ro-
bledo Sobrecastro, id. id. 
6862 Nicanor Diez Moneada, de Pa-
jares de los Oteros, id. id. 
6863 Heliodoro García González, de 
Las Casetas de Oceja, id. id. 
6864 Dictinio Gómez Alvarez, de 
Santa Olaja de la Varga, id, id. 
6866 
6867 
6868 
6869 
6870 
6871 
6865 Licerio Rodríguez Marqués^íe 
Villafranca, id. id. 
Manuel Hidalgo Aria, de Esté-
vanez de la Calzada, id. id, 
Arsenio del Blanco Escancia 
no, de Morgovejo, id. id. 
Valeriano Bandera González, de 
Pedrún de Torio, id. id. 
Juan Abajo Vidales, de Villar 
de Golfer, id. id. 
Baldomcro Río Flórez, de Vi-
llar de Golfer, id. id. 
Florencio Argüello Otero* de 
Villar de Golfer, id. id. 
6872 José Manuel Iglesias Alonso, de 
Curillas, id, id. 
6873 Higinio Yáñez Alfonso, de Fa-
bero, id. id. 
6874 Serafín Vidal Angeles, de Lillo 
del Bierzo, id, id, 
6875 Alfredo Fernández Ramón, d 
Lillo del Bierzo, id, id. 
6876 Ramón Feito Méndez, de Tor 
no, id. id, 
6877 Celedonio Alonso Sánchez, di 
Palacio de Valdellorma, id, id 
6878 Epifanio Zapico Campos, de Ca 
ñizal, id. id. 
Victricio del Cano Diez, de Vi 
Uacidayo, id. id. 
Celestino Martínez Fernández 
de Rueda del Almirante, id. id 
Emiliano García Salas, de Quin 
tana de Rueda, id. id, 
Erundino Pellitero Alonso, de 
Bercianos del Páramo, id. id. 
Pedro Montiel Zapico, de Villa-
nófar, id. id. 
6884 Evaristo González González, de 
Folledo de Cordón, id. id. 
León Fernández Grande, de 
Sta. María del Páramo, id. id. 
Pedro Mallo Mallo, de Trobajo, 
idem id. 
Eladio García González, d 
Cuadros, id. id, 
Esteban Fernández Alvarez, de 
Sta. Olaja de la Varga, id. id. 
Victorino Chico Herrero, de 
Vallécillo, id, id. 
Patricio Copete Rodríguez, de 
Villeza de las Matas, id. id. 
Gregorio Crespo Martínez, de 
Cordoncillo, id, id . 
Celestino González González, de 
Onzonilla, id, id. 
Rafael Tagarro Martínez, ae 
Nava de los Caballeros, id. id. 
6894 Graciliano Urdíales Campos, de 
San Cipriano de R., id. id. 
Saturnino Alfonso Abella, ae 
Fabero, id. id. , 
Julio de la Real González, de 
Villamartín de D.Sancho, id.id-
Luciano Alvarez García, de v i -
llager, id. id. . 
Restituto López Martínez, de 
Carrizo de la Ribera, i^-9lCI 
Alfredo López Raimúndez, ae 
Pombriego, id, id. . 
Manuel Fernández Alvarez, ae 
Pombriego, id. id, 
Vicente Fernández López 
Trabadelo, id. id. 
Modesto García Guerra 
Robla, id. id. 
6879 
6880 
6881 
6882 
6883 
6885 
6886 
6887 
6888 
6889 
6890 
6891 
6892 
6893 
6895 
6896 
6897 
6898 
6899 
6900 
6901 
6902 
de 
de La 
6903 Victoriano Perreras López, de 
Codornillos, id. id. 
6904 Guillermo García Fernández, 
de Villavelasco, id. id. 
6905 Juan González Cabello, de La 
Bañeza, id . i d . 
6906 Pedro Robles Valduvieco, de 
Villadangos del Páramo, id. id, 
6907 José Rodríguez García, de Seca 
rejo, id. id. 
6908 Manuel'López Diez, de Moreda, 
ídem id. 
6909 Alvaro Tascón Gutiérrez, de 
Caboailes de Abajo, id. id. 
6910 David San Juan Prada, de Puen-
te Boeza, id. id. 
tsOll Ramón Méndez Fernández, de 
Tremor de Abajo, id. id. 
6912 Gregorio Sanzo Vil la verde, de 
Santibáñez, id. id. 
6913 Patricio Perrero Berciano, de 
Castrillo de Valduerna, id. id, 
6914 Celestino González Canseco, de 
Cistierna, id. id. 
6915 Ceferino Perrero Botas, de Bra-
zuelo, id. id, 
6916 Abiíio Vallejo Salas, de S. Mi-
guel de Montañán, id. id. 
/6917 Vicente del Blanco Oveja, de 
Villaselán, id. id. 
6918 Ireneo García Morán, de Pala-
cios de Fontecha, id. id, 
6919 Miguel González Perrero,de Ve-
lilla de la Reina, galgo, id. 
6920 Cesáreo Martínez López, de Ve-
lilla de la Reina, id. id, 
6921 José Alvarez Gutiérrez, de Joa-
rilla, 4.a, 10 id. 
6922 Juan Rodríguez Sánchez, de 
Boñar, id. id. 
6923 Baltasar Rodríguez Sánchez, de 
Cármenes, id. id. 
6924 Emiliano Manzano Manzano, 
de S. Millán de los Caballeros, 
ídem id. 
6925 Pedro Cuevas Alvarez, de Anto-
ñán del Valle, id . id, 
6926 Marcelino Blanco González, de 
Yebra, id. id, 
6927 Angel Cañón González, de Com-
pludo, id. id . 
6928 Pablo García González, de Cas-
trillo de Cepeda, id. id, 
6929 Joaquín Grinda Ojesto, de Al i -
ja de los Melones, id. id. 
6930 Antonio Alonso Rubio, Pria-
ranza de la Valduerna, id. i d . 
6931 Ramiro Gancedo Martínez, de 
Cimanes del Tejar, id. id. 
6932 Facundo Torbado Espeso, de 
San Pedro de las Dueñas, id. id. 
6933 Miguel González Amor, de Pa-
lazuelo, de Orbigo, id. id. 
^934 Jeremías Blanco Pacho, de Ba-
necidas, id. id. 
6935 Carlos Cordón García, de San-
ta Elena de Jamuz, id, id. 
6936 José Ramón Aparicio Rodrí-
guez, de León, id. id. 
6937 Nicasio Crespo Santos, de Gru-
lleros, id. 11 id. 
í6938 Joaquín Alvarez González, de 
Valle de Mansilla. id. id. 
6939 Feliciano Monge Llórenle, de 
Velilla de Valderadüey, id. id. 
6940 Liberto Diez Antón, de Villa-
velasco, id. id. 
6941 Cipriano Alvarez García, de 
Saludes de Castroponce, id. id. 
6942 Francisco Pérez Rubio, de Na-
vianos de la Vega, id. id, 
6943 José Alfayate Asensio, de Santa 
Colomba de Somoza, id. id. 
6944 Germán Rodríguez Quintillán, 
de La Bañeza, id. id. 
6945 Celso Argüello González, de Ji-
ménez de Jamuz, id. id. 
6946 Miguel Alonso Alonso, de Be-
nazolve, id , id . 
6947 Domingo García González, de 
Viariz, id id. 
6948 Pedro Asen jo Alba, de Pieros, 
ídem id. 
6949 Leoncio Pestaña Castellano, de 
La Válgoma, id. id ; 
6950 Gerardo Cabella Domínguez, de 
Encinedo, id. id. 
6951 Félix Rodríguez Carrera, de 
Quintanilla de Losada, id. id. 
6952 Procopio Pérez Pérez, de Val-
verde Enrique, id, id. 
6953 Miguel Santos Centeno, de San-
ta Cristina Vaimadrigal, id. id, 
6954 Antonio Potes Alvarez, de Pa-
radaseca, id, id. 
6955 Manuel Alonso Rodríguez, de 
Puente Rey, id. id. 
6956 José Cañedo Yebra, de Villa-
martín, id. id. 
6957 Ricardo Martínez Alonso, de 
Villacidré, galgo, id. 
6958 Cecilio Martínez Garrido, de 
Valdemorilla, id, id, 
6959 Manuel Blanco Travesí, de La 
Bañeza, 4>\ 12 id. 
6960 Victorino Fernández de la Puen-
te, de León, id. id. 
6961 Gabriel Turrado Turrado* de 
San Feliz de la Valderíá, id. id, 
6962 José Várela Domínguez, de 
Quintana y Congosto, id. id, 
6963 Daniel Fernández. Perrero, de 
de Velilla de la Reina, id. id. 
6964 Benito Castro Robles, de Villa-
nueva del Condado, id. id. 
6965 José María Caño Alvarez, de 
Villaraañán, id. id. 
6966 Luis Rodríguez Antolín, de Bra-
ñuelas, id id. 
6967 Trinidad Alonso Manceñido, de 
San Martín de Torre, id. id . 
6968 Fidel Gallego Gallego, de Mata-
deón de los Oteros, id- id. 
6969 Víctor Pérez Durández, de Rio-
sequillo, id. id. 
6970 Manuel García Arias, de San 
Miguel de Laceana, id, id. 
6971 Cesáreo Alvarez Vega, de Noce-
da de Cabrera, id, id, 
6972 Laureano Morán Plórez, de Lu-
yego de Somoza, id. id, 
6973 Francisco Santamaría Osorio, 
de Moscas del Páramo, id. i d . 
6974 Pascual Prieto González, de Fo-
jedo, id. id, 
6975 Tarsicio Salas Martínez, de Ba-
rrillos de Arrimadas, id. id. 
5215 (Se continuará) 
Mm. DlDutacídn Proflncial 
de Leán 
Orden del día para la sesión ordina-
ria que celebrará esta Corporación el 
día 30 de Diciembre, a las doce de 
la mañana en primera convocatoria, 
y 48 horas después en segunda. 
1 Acta sesión 25 de Noviembre. 
2 Presupuesto especial Servicio 
Contribuciones 1956. 
3 Concesión recurso nivelador va-
rios Ayuntamientos. 
4 Resolución Gobernador Civil 
recurso Ayuntamientos sobre re-
cursos niveladores. 
5 Solicitud ayuda económica apea-
dero línea férrea León-Gijón, 
6 Idem id. íd. D. Luís Trancón es-
tudios Sagrada Teología. 
7 Propuesta sobre pago facturas 
gastos nuevas oficinas Dipu-
tación. 
8 Idem Vías y Obras revisión pre-
cios puente sobre río Eria en 
Pinilla. 
9 Factura D. Roberto Sandoval 
pintura nuevo mobiliario Ciu-
dad Residencial Infantil. 
Presupuesto altares pabellones 
Ciudad Residencia. 
Idem instalación enfermería íd. 
Proyecto pavimentación patios 
y aceras íd. 
Cuenta honorarios informe con-
diciones Huerta del Parque. 
Propuesta sobre fecha cargo re-
cibos organismos-
Movimiento acogidos Estableci-
mientos benéficos Noviembre. 
Propuesta . Tribunal . concurso 
Peones Camineros. 
Instancia Capataz jubilado don 
Policarpo Martínez, 
Id. D. , Moisés Puente Castro, 
Veterinario de la Diputación. 
Expediente pensión D 8 Agueda 
García Sampedro. 
Percepciones personal proce-
dente Junta Militar Calificador 
de Destinos Civiles. 
Solicitud abono haberes D, Pe-
dro Diez Fernández, ex Educa-
dor Residencia. 
Propuesta sobre gastos gasolina 
y dietas Conductor Vías y Obras 
Escrito D.a Margarita Modino. 
Id. Comadrona D.a Olvido Gu-
tiérrez Zapico. 
Id. íd. D.a Eduvigis Arias Gon-
zález. ' 
Liquidación obras reparación 
C. V. Sopeña a La Vecilla. 
Acta recepción provisional C. P. 
Carracedo a Cacabelos. 
Idem íd. definitiva C P. Villa-
garcía de la Vega al de Riego de 
la Vega a Veguellina. 
Expedientes cruce CC. VV. 
Proyecto e s c u e l a y vivienda 
Maestro Villagarcía de la Vega. 
Adjudicación definitiva vivien-
das Maestros Barniedo. 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 Provecto Reglamento sobre coo-
cesión becas. 
33 Escrito Jefatura Sanidad contri-
bución obras abastecimiento 
aguas Residencia Infantil. 
34 Decretas de la Presidencia des 
de la última sesión. 
35 Señalamiento de sesión. 
36 Ruegos y preguntas. 
León, 27 de Diciembre de 1955.— 
El Secretario, Florentino Diez, 
o 
AdininisIranóD del «Bolelín Olicial» 
de la provincia 
A N U N C I O 
Se recuerda a todos los 
suscriptores al "Bole t ín 
Oficial" de esta provincia, 
la obligación que tienen de 
abonar su suscripción por 
adelantado, debiendo re* 
mitir, por lo tanto, en los 
primeros días de E n e r o 
próximo, el importe de la 
correspondiente al año 
1956, pues de no hacerlo 
así, se les dará de ba|a en 
la primera quincena del re-
ferido mes. 
Particulares, 126,50 pe-
setas. 
Juntas Administrativas y 
Juzgados, 99,00 pesetas. 
León, lO de Diciembre de 
1955. — E l Presidente, Ra-
món Cañas. 5315 
lanía Provincial del tenso Elecloral 
de Leén 
AVISOS 
Se pone en conocimiento de los 
Señores Presidentes de las Juntas 
Municipales del Censo Electoral, 
que de conformidad a telegrama de 
la Junta Central del Censo, deberá 
procederse a su renovación el día 2 
del próximo mes de Enero, de acuer-
do con el artículo 13 de la Ley Elec-
toral. 
León, 23 de Diciembre de 1955.— 
El Presidente, Gonzalo Fernández 
Valladares. 5485 
o 
o o 
En virtud del Decreto de la Presi-
dencia del Gobierno de 9 de Di-
ciembre de 1955 (B O. del Estado del 
17), por el que se ordena la renova-
ción en 31 del mes en curso del 
Censo Electoral General de residen-
tes mayores de edad y de vecinos 
Cabezas de Familia, se pone en co 
nocimiento de los Sres. Alcaldes y 
Juntas Municipales del Censo Elec-
toral, deberá efectuarse en todos los 
Municipios en perfecta correspon-
dencia con la renovación del Padrón 
Municipal de habitantes, la inscrip-
ción general de residentes mayores 
de 21 años y de vecinos cabezas de 
familia. 
Para esta renovación del Censo 
Electoral, se utilizarán exclusiva-
mente los .impresos facilitados por 
el Instituto Nacional de Estadística, 
a cuya Delegación provincial se re-
mitirán debidamente cumplimenta-
dos y comprobados por las hojas 
padronales correspondientes. 
León, 23 de Diciembre de 1955.— 
El Presidente, Gonzalo Fernández 
Valladares. 6488 
lefatnra de Obras P i l a s 
de la provincia de León 
NOTA-ANUNCIO 
Electricidad 
Malabá, S, A., domiciliada en To-
rre del Bierzo, solicita autorización 
para instalar una' línea eléctrica 
de 1.047 metros de longitud, a la ten-
sión de 33.000 voltios, y una caseta 
de transformación en término de La 
Silva, al sitio denominado «Acebal», 
en las proximidades del km. 366 de 
la carretera de Madrid a La Coruña. 
El tendido de la línea no afecta a 
terrenos particulares, sino única-
mente al monte núm. 67 de utilidad 
pública. Cruza la línea telefónica, la 
carretera de Madrid a La Coruña, la 
línea de Telégrafos del, Estado, y e! 
Ferrocarril d i Falencia a La Coruña. 
Solicita la declaración de utilidad 
pública de las obras, y la imposi-
ción de ^ervidumbre forzosa de paso 
sobre el monte y vías indicados. 
Lo que se publica para que las 
personas o entidades que se conside-
ren perjudicadas con la petición, 
puedan formular cuantas reclama-
ciones tengan por conveniente den-
tro del plazo de 30 días, contados 
a partir de la fecha de publicación 
de este anuncio en el BOLETÍN OFI 
CIAL de la provincia y ante la Alcal-
día de Villagatón, así como en esta 
Jefatura donde estarán de manifies-
to al público la instancia y proyecto, 
en los días y horas hábiles de ofi-
cina. 
León. 14 de Diciembre de J955.— 
El Ingeniero Jefe, Pío Linares. 
5366 Núm. 1451.—110,00 ptas. 
Inspección le Enseñanza Primaría 
de León 
En cumplimiento de lo que se dis-
pone en el apartado cuarto de la 
O. M fecha 14 de Noviembre próxi-
mo pasado (fi. O. del Estado del día 
20), se formula y hace pública la lista 
de aspirantes al desempeño con ca-
rácter interino de Escuelas volantes; 
concediéndose un plazo de diez días. 
contados a partir del de la fecha 
para que las interesadas puedan pre-
sentar las reclamaciones que esti-
men oportunas, si existiese catisa 
justificada para ello. 
MAESTRAS 
1. -^D.a Herminia Sánchez García 
9 años, 3 meses y 25 días. 
2. —D." María Dolores Zamora del 
Río, 7 años, 9 meses y 1 día. 
3. —D.a Saturnina Espada' Rastra-
na, 7 años, 7 meses y l l días 
4. —D.a Julia A. Llamas Vega, 4 
años, 11 meses y 12 días. 
5. -D.a Palmira Valdés Marcos, 
4 dieses. 
6. —D.a Edita Brezmes Santos, 2 
meses y 1 día. 
7. -D.a Teresa R. Tejerina Fernán-
dez. 
MAESTROS 
1. —D. Manuel Castrillo Santos, 10 
años, 6 meses y 17 días. 
2. — D. Honorato Espada Pastrana, 
9 años. 9 meses y 21 días. 
3. - D. Miguel Clemente Gabañe-
ros, 9 años, 3 meses y 25 días. 
4. —D. Francisco Cabañas Rubio,. 
9 años y 19 días. 
León, 13 de Diciembre de 1955-— 
La Inspectora Jefe accidental, Puri-
ficación Merino. 5466 
ItiUDisímldE monlM 
Ayuntamiento de 
Bembibre 
Acordadas, en principio, por la 
Comisión Permanente de este Ayun-
tamiento, las cesiones de terrenos so-
brantes de la vía pública, resultan-
tes de la apertura de una nueva calle 
en el barrio de la Estación, de eáta 
villa, a solicitud de D, Marcelino 
Fernández Alvarez y D. Isidro Fer-
nández Vegal, dueños de los solares 
números 6 y 7 de los enajenados por 
este Ayuntamiento en dicho barrio, 
y con los cuales colindan los sobran-
tes referidos, se anuncia al público, a 
fin de que durante el plazo de quin-
ce días, puedan hacerse, por quienes 
lo deseen, las objeciones que se con-
sideren oportunas contra estas ena-
jenaciones. , 
Bembibre, a 21 d e Noviembre 
de 1955.—El Alcalde. Eloy Reigada. 
5406 Núm. 1459. - 60,50 ptas. 
ANUNCIO PARTICULAR 
Hermandad de Labradores de Mansilla 
de las Malas 
Subasta de pastos y rastrojel-as . — ^ 
día 1 de Enero tendrá lugar en esta 
villa de Mansilla de las Muías, la su-
basta de los pastos y rastrojeras aei 
pueblo de Villómar. 
El pliego de condiciones se üaiw 
expuesto en la oficina de la Herman 
dad de Labradores de Mansilla ae 
las Muías . -El Jefe local, I . Nistai. 
5394 Núm. 1462.-30.25 ptas» 
